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La competencia digital de 
los docentes en educación
primaria: análisis cuantitativo 
de su competencia, uso y actitud 
hacia las nuevas tecnologías en
la práctica docente
Extracto:
Esta investigación tiene como objetivo analizar el grado de competencia digital 
(CD) de profesores de primaria y su relación con el uso que le dan a las nuevas 
tecnologías en la práctica docente. También se estudia la relación entre la CD y la 
actitud frente a la implementación de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) en el proceso de enseñanza. Para llevar a cabo estos objetivos se 
analiza la competencia digital de 58 docentes de primaria pertenecientes a dos 
colegios públicos y dos concertados y se realizan comparaciones de acuerdo a la 
edad, al género, a los años de experiencia y al tipo de institución en la que trabajan. 
Asimismo se realiza un análisis de correlación entre la CD, el uso de las TIC en 
la docencia y su actitud hacia la implementación de las TIC en el aula. Los resul-
tados muestran diferencias en la CD según la edad, el género, los años de expe-
riencia y el tipo de colegio, pero no se encuentran diferencias en la actitud hacia 
la implementación de las TIC.  
Palabras claves: competencia digital (CD), actitud, nuevas tecnologías, profesorado, edu-
cación primaria.
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1.  INTRODUCCIÓN
Estamos en una sociedad que se encuentra en continuo 
cambio. En este constante devenir de descubrimientos tec-
nológicos, la figura del maestro se encuentra obligada a re-
ciclarse y a adoptar las nuevas competencias que la época 
demanda para mantener una educación en las aulas actua-
lizada y de calidad. En los últimos años se habla con asidui-
dad de la competencia digital (CD) y del uso de las TIC en la 
vida cotidiana. Los docentes no son ajenos a esta competen-
cia y, por ello, es importante que sepan desenvolverse con 
los nuevos instrumentos que pueden utilizar en la educación. 
Es por ello que el objetivo principal de esta investigación es 
conocer la CD que poseen los maestros en educación prima-
ria, su actitud frente a la implementación de las TIC en el aula 
y su uso de herramientas TIC en la práctica docente. La reali-
zación de la presente investigación se centra en dos colegios 
públicos y dos concertados en varias localidades españolas. 
Al ser colegios de diferente tipología se espera que los resul-
tados obtenidos sobre la CD de los docentes sea diferente 
en función de los recursos de los centros y de la formación 
que tengan los maestros en cada emplazamiento. A su vez, 
al encuestar a maestros de diferente tipología de centros, se 
pretende comparar el uso didáctico que dan los maestros a 
las TIC en los centros públicos y concertados. Las preguntas 
que orientan la presente investigación son: 
• ¿Cuál es el grado de CD y de uso de herramientas TIC de 














The aim of the present work is to analyze the 
degree of digital competence (DC) of prima-
ry teachers and its relationship with the use 
of new technologies for teaching purposes. 
We also study the relationship between DC 
and attitude towards information and com-
munications technnology (ICT) for the teach-
ing process. To achieve this aims, the DC of 
58 teachers of public and concerted schools 
were analyzed and comparisons accord-
ing to age, gender, experience and type of 
school were performed. Also, a correlation 
between DC, use of ICT and attitude was 
made. Results show significant differen-
ces in DC according to age, gender, experi-
ence and type of school, but no differences 
according to attitudes towards ICT.
Keywords: digital competence (DC), attitudes, 
technologies, teachers, primary education.
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La CD es parte importante de la competencia profesional de 
un docente. En el Parlamento y en el Consejo Europeo de 
2006 se otorgó una definición al concepto de CD como: 
«El uso seguro y crítico de las tecnologías de la socie-
dad de la información para el trabajo, el ocio y la co-
municación. Se basaría en la adquisición de las com-
petencias básicas en TIC: el uso de los ordenadores 
para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar 
e intercambiar información y comunicarse y participar 
en redes de colaboración usando internet». 
Según Carrera y Coiduras (2012) hay gran cantidad de tér-
minos para referirse a la CD como conjunto de saberes, ca-
pacidades, estrategias y actitudes que, en presencia de las 
TIC, el docente debe conocer para así otorgar a sus alumnos 
conocimiento y aprendizaje en situaciones reales de la vida 
gracias a la innovación de las nuevas tecnologías. Algunos 
de los términos que también se usan para hablar de la CD 
son «competencia informacional», «electrónica», «tecnológi-
ca» y «competencia TIC». Con el paso de los años se llegará 
a un término fijo que englobe todas las características de la 
CD. Gisbert, Espuny y González (2011) afirman que la so-
ciedad del conocimiento incluye tanto aparatos y herramien-
tas tecnológicas, como los diferentes recursos, habilidades y 
destrezas que son fundamentales para el uso de las herra-
mientas anteriormente citadas para una correcta transforma-
ción del conocimiento (González et ál, 2012). 
• ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres 
en cuanto a la CD y la actitud frente a las TIC? 
• ¿Hay diferencias en la CD y en la actitud fren-
te a la incorporación de las TIC según el tipo 
de colegio (público vs. concertado)? 
• ¿Cuál es la relación entre la edad y los años 
de experiencia con la CD y la actitud hacia la 
incorporación de las TIC en la docencia? 
Para la resolución de las anteriores preguntas nos 
planteamos los siguientes objetivos específicos:
• Indagar en la CD en cuanto al uso de disposi-
tivos digitales y aplicaciones multiplataforma.
• Describir las principales herramientas TIC 
que usan los profesores en el aula.
• Evaluar la actitud de los docentes frente a la 
incorporación de las TIC en el aula.
• Investigar si existen diferencias en la CD y en la 
actitud de acuerdo al género y al tipo de colegio.
• Analizar la relación entre edad y años de ex-
periencia con la CD y la actitud hacia las TIC. 
A continuación se enmarca el presente trabajo 
mediante la definición de la CD y la presenta-
ción de algunas investigaciones previas en el 
ámbito. La Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
define la CD como «el conjunto de conocimien-
tos y capacidades que permiten el ejercicio de 
la actividad profesional conforme a las exigen-
cias de la producción y el empleo». Gisbert, 
Espuny y González (2011) entienden que una 
persona es competente profesionalmente cuan-
do dispone de actitudes y destrezas que le ayu-
dan a realizar su actividad laboral, y es capaz de 
resolver diversas problemáticas de forma autó-
noma, crítica y activa, además de saber desen-
volverse en un entorno colaborativo y organiza-
do en el trabajo. Pavié opina que «un profesional 
competente, e incluimos aquí al profesor, debe 
ser capaz de transferir y adaptar, en el marco de 
su desempeño laboral, uno o varios esquemas 
de actividad a diversas situaciones o problemas 
que se le presentan, ya que la competencia no 
es tanto una característica del trabajo en sí, sino 
de quienes lo ejecutan bien» (2011, pág. 78).
(...) el objetivo principal de esta 
investigación es conocer la CD que 
poseen los maestros en educación 
primaria, su actitud frente a la 
implementación de las TIC en el aula 
y su uso de herramientas TIC en la 
práctica docente
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En el Real Decreto de enseñanzas mínimas (1513/2006 
y 1631/2006) y en el currículo de la Educación Básica 
del País Vasco [Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) 
núm. 218, anexo III] se ofrece otra definición de com-
petencia digital: 
«Consiste en disponer de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar infor-
mación, y para transformarla en conocimien-
to. Incorpora diferentes habilidades, que van 
desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes una vez tra-
tada, incluyendo la utilización de las TIC como 
elemento esencial para informarse, aprender 
y comunicarse».
En el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) se re-
fleja la siguiente afirmación sobre lo que deben hacer 
los docentes de primaria respecto a la CD: 
«Conocer y aplicar en las aulas las TIC. Dis-
cernir selectivamente la información audio-
visual que contribuya a los aprendizajes, a 
la formación cívica y a la riqueza cultural» 
(MEC, 2007).
La adquisición y evolución de la CD de los docentes 
está condicionada por el papel del profesor como for-
mador e intermediario de la obtención de la CD por 
parte del alumnado. La CD es una competencia bá-
sica del currículo en la educación obligatoria (MEC, 
2007), además de estar incorporada como competen-
cia transversal en los estudios superiores de grado de 
las universidades españolas. Por ello es indispensable 
que los docentes de todos los niveles educativos de la 
educación en España dispongan de formación conti-
nua y permanente en las TIC.
Según Ontiveros (2006), el analfabetismo digital en 
nuestro país se está acercando al equivalente analfa-
betismo de los años setenta del siglo XX. El hecho de 
que la CD forme parte de la educación de nuestro país 
refuerza la importancia que tienen los conocimientos 
en las TIC en la actualidad y en un futuro muy cercano, 
ya que estos conocimientos ayudarán a los ciudadanos 
del mañana a desenvolverse de forma exitosa en esta 
nueva sociedad de la información. La CD que apare-
ce como novedad en el currículo no es más que una 
adaptación del concepto de «alfabetización», adaptado 
a nuestro tiempo como «alfabetización digital». 
Son varios los autores que han mostrado una amplia 
documentación teórica sobre las nuevas alfabetizacio-
nes que se han producido durante la era de la socie-
dad de la información (Bawden, 2002; Gutiérrez, 2003, 
Monereo, 2005; Snyder, 2004). Las más destacables 
por varios autores son la alfabetización tecnológica o 
digital y la alfabetización informacional. 
Aunque estos estudios sean de diferentes carac-
terísticas, todos ellos coinciden en que la obtención 
de competencias respecto a las TIC debe pasar por 
la posesión de habilidades instrumentales de las he-
rramientas relacionadas con el análisis, la búsqueda, 
la selección y la comunicación de información, con el 
objetivo de convertir esa recopilación de información 
en aprendizaje y conocimiento (Area, 2008). García y 
González (2012) resaltan que tener un óptimo nivel de 
CD ayuda a la comunicación interpersonal, sin depen-
der de una ubicación geográfica, brinda acceso a gran 
cantidad de información, favorece el conocimiento a 
nivel personal y grupal e impulsa una actitud crítica 
y responsable frente a los medios de comunicación.
El hecho de que la CD forme parte 
de la educación de nuestro país 
refuerza la importancia que tienen 
los conocimientos en las TIC en la 
actualidad y en un futuro muy cercano, 
ya que estos conocimientos ayudarán 
a los ciudadanos del mañana a 
desenvolverse de forma exitosa en esta 
nueva sociedad de la información
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Por su parte, Carrera (2000) establece una serie de competen-
cias docentes que los maestros deben tener para conseguir 
una buena CD. Las cuatro competencias específicas son pla-
nificación, intervención, comunicación y actualización. Aunque 
todas forman parte de la CD, es importante destacar que las 
competencias docentes en comunicación y actualización son 
las que definen en mayor medida la CD. En el Parlamento y 
en el Consejo Europeo, se han llevado a cabo una serie de 
recomendaciones y directrices en las que se establecen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes que se deberán 
adquirir con la CD. Según Vivancos (2008), son las siguientes:
• Manejo y conocimiento de las aplicaciones informáticas 
más importantes. 
• Conocer las ventajas y oportunidades que ofrece internet 
en cuanto a educación, relaciones sociales, compras, in-
vestigación y ocio. 
• Saber buscar y tratar la información. Poder diagnosticar 
y validar la diferente información que aporta la red. Sinte-
tizar y comprender información compleja. Utilizar internet 
para acciones de vida cotidiana en servicios web. Colabo-
rar grupalmente en trabajos colaborativos. 
• Utilizar las TIC de manera segura, responsable, reflexiva y 
ética. Intentar innovar con los recursos que ofrece la web 
y participar en diferentes grupos y redes de interacción so-
cial con fines culturales, sociales o profesionales.
Para Marqués (2000), las competencias básicas en las TIC 
que configura la alfabetización digital para todos los ciudada-
nos, y en especial para los profesores, son:
• Conocer de forma básica el sistema informático: hard-
ware, software, redes, etc.
• Gestionar un equipo informático: administrar carpetas, ar-
chivos, antivirus, etc.
• Utilizar los procesadores de textos.
• Saber desenvolverse en el uso de los navegadores de in-
ternet: buscar y seleccionar información.
• Gestionar el correo electrónico de manera correcta.
• Crear, capturar y seleccionar imágenes digitales.
• Elaborar documentos multimedia: presentaciones Power-
Point, páginas web, etc.
• Conocer y usar de forma básica las hojas de cálculo y ba-
ses de datos.
En el Programa Eskola 2.0 se ha estructurado 
la CD en tres grandes bloques o dimensiones 
que se presentan en forma de subcompeten-
cias. Estas subcompetencias tienen, además, 
una serie de criterios de evaluación para así co-
nocer el grado de impacto del aprendizaje y las 
capacidades que se pueden obtener a través de 
ellas. Estas dimensiones son:
• Fluidez tecnológica. En esta dimensión se in-
cluye lo relacionado con el uso y la comprensión 
de herramientas y dispositivos tecnológicos, 
además de la capacidad de desenvolverse de 
modo exitoso en los diferentes espacios virtua-
les con el objeto de comunicarse y coordinarse 
en el trabajo de forma cooperativa y colabora-
tiva. También se debe saber gestionar diferen-
tes tipos de información con el fin de utilizarla 
en distintos contextos y situaciones. 
• Aprendizaje-conocimiento. En la segunda 
dimensión de la CD se da importancia a las 
estrategias y a los criterios vinculados con la 
búsqueda y el uso de la información, así como 
al manejo de diferentes medios y entornos di-
gitales con el fin de comunicarse a la hora de 
trabajar cooperativamente en las tareas de 
aprendizaje, con el objeto de desarrollar ac-
titudes creativas, críticas e innovadoras. 
• Ciudadanía digital. Esta tercera dimensión 
pretende que se comprendan los diferentes 
aspectos vinculados con el desarrollo de la 
autonomía digital en la intervención pública, 
junto al conocimiento de la identidad digital y 
la privacidad, además de la valoración de la 
propiedad intelectual.
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Respeto a la inclusión de las TIC en el aula, es un he-
cho que está sucediendo desde hace un par de déca-
das tanto en los centros educativos de Europa como 
en los colegios de educación primaria de nuestro país, 
debido a las prioridades gubernamentales de actuali-
zar la educación en Europa (Area, 2008; Ala-Mutka, 
2011). Para Trujillo, López y Pérez (2011), la educación 
en las TIC debe ser promovida por el sistema educati-
vo, ya que las nuevas tecnologías son un instrumento 
de mejora en la sociedad. Si en la educación actual 
no se forma en las TIC, nuestra sociedad se quedará 
atrás en cuanto a modernidad, evolución y desarrollo, 
aumentando de esta forma la brecha digital respecto a 
otros países y sociedades. Para que esto no suceda, 
los maestros deben ser líderes en el conocimiento y la 
divulgación de las TIC, contando para ello con material, 
infraestructuras, formación y conocimientos adecuados 
que les permitan promover las enseñanzas en las nue-
vas tecnologías a través de contenidos diseñados para 
facilitar el aprendizaje a los alumnos. Los mismos au-
tores apuestan por una alfabetización digital inmediata 
en los centros educativos con el fin de crear un futuro 
próspero gracias a las nuevas herramientas innovado-
ras que se van utilizando en la educación. 
Uno de los objetivos plasmados en la Ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) es la inicia-
ción en la utilización de las TIC para el aprendizaje. Se-
gún esta ley, los profesores deberán estar en constante 
formación permanente: 
«Las Administraciones educativas promove-
rán la utilización de las TIC y la formación en 
lenguas extranjeras de todo el profesorado, 
independientemente de su especialidad, es-
tableciendo programas específicos de forma-
ción en este ámbito. Igualmente, les corres-
ponde fomentar programas de investigación 
e innovación».
Según Balanskat, Blamire y Kefala (2006) y Ala-Mutka 
(2011), en la Unión Europea, la inversión en tecno-
logía en el campo de la educación ha aumentado de 
forma notoria, al igual que los equipos tecnológicos, 
la conexión a la red, las formaciones al profesorado y la 
producción de contenidos digitales con objeto educativo 
en los centros escolares. Aun así, llegan a la conclusión 
de que los maestros de primaria usan estas tecnologías 
únicamente para apoyar la pedagogía ya existente, es 
decir, utilizan las TIC con la metodología tradicional y 
en pocas ocasiones se innova metodológicamente. En 
el estudio anterior se obtuvieron importantes resultados 
sobre la frecuencia temporal del uso de las TIC por par-
te del profesorado de primaria en las aulas. Un 28,5 % 
admitieron que no las usan, el 30 % hacen un uso oca-
sional escaso de ellas (siempre menos de una vez al 
mes), el 15,1 % dan uso mensual a las nuevas tecnolo-
gías y el 26,4 % restante utilizan las nuevas tecnologías 
para la educación semanalmente y con asiduidad. 
Son varias las razones por las que los docentes no uti-
lizan las TIC: 
• Un 42,1 % admite que no utiliza las TIC debido a 
que no disponen de las tecnologías adecuadas en 
las aulas. 
• El 38,5 % porque creen que no disponen de la CD 
suficiente para diseñar lecciones de aprendizaje 
donde se tengan que utilizar los recursos digitales.
• El 21,1 % creen que el uso de las TIC no es útil en 
los contenidos de las asignaturas que imparten.
• Un 11,5 % considera que el uso de las TIC no es 
una prioridad educativa en la actualidad.
(...)  la educación en las TIC debe 
ser promovida por el sistema 
educativo, ya que las nuevas 
tecnologías son un instrumento de 
mejora en la sociedad
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A pesar de estas razones, según Area 
(2008), la disponibilidad de las tecnologías 
digitales en las aulas ha aumentado noto-
riamente en sus diferentes versiones [or-
denadores, internet, proyectores, pizarras 
digitales (PDI), etc.] tanto en los centros 
educativos europeos como en los colegios 
españoles en particular. Esto es una evi-
dencia palpable que genera varias pregun-
tas: ¿hasta qué punto se utilizan estas tec-
nologías como recurso didáctico?, ¿el uso 
de estas tecnologías beneficia al aprendi-
zaje del alumnado?, ¿las lecciones impar-
tidas por los docentes son más atractivas 
y novedosas para los alumnos? Por otra 
parte, genera la pregunta fundamental que 
orienta esta investigación: ¿la CD docente 
aumenta cuanto más uso de las TIC hacen 
los profesores tanto dentro como fuera de 
las aulas?
Según Sigalés y Mominó (2009), las tecno-
logías que se utilizan más por profesores 
y alumnos son los ordenadores (97,2 %), y, 
en su gran mayoría, estos ordenadores se 
encuentran conectados a la red. La segun-
da tecnología más utilizada en el aula es 
el proyector (42 %), con el que los docen-
tes explican sus lecciones. En tercer lugar, 
encontramos las PDI (15,4 %), que son uti-
lizadas en menor medida debido a su cos-
te económico. Domingo y Marquès (2011) 
coinciden en que las tecnologías más uti-
lizadas por los docentes en clase son las 
PDI y los ordenadores. 
Las actividades más habituales con las TIC son las que están 
centradas en la actividad del profesor y que se desarrollan con la 
PDI, como, por ejemplo:
• Exposiciones magistrales (95 %). 
• Ejercicios colaborativos (82 %). 
• Comentarios sobre recursos en internet (80 %).
• Corrección pública de ejercicios (68 %). 
Además de usar la PDI, los docentes procuran que el alumnado 
utilice los ordenadores para realizar actividades con otro tipo de 
recursos, como realización de ejercicios autocorrectivos (52 %) y 
desarrollo de proyectos (41 %). Estas actividades se realizan con 
plataformas y recursos como Moodle, blogs, wikis, webQuest y vi-
deoconferencias. En general, los recursos más utilizados por los 
profesores son páginas web o recursos de internet y el programa 
PowerPoint para la presentación de lecciones en el aula (Trujillo, 
López y Pérez, 2011). 
Terminamos esta introducción comentando algunos cambios y 
transformaciones en las TIC que se espera que tengan efectos 
en la CD de los profesores a corto, medio y largo plazo. Según el 
informe Horizon –el más reciente ha sido elaborado por Johnson, 
et ál. (2014)–, en el que se muestran las tecnologías que van a in-
corporarse a la educación en un periodo de tiempo cercano, en el 
plazo de un año encontramos Flipped Classroom, un modelo de 
aprendizaje que se basa en proyectos, donde los estudiantes tra-
bajan para superar desafíos a través de vídeos, podcasts, tablets 
y colaboración en línea. En un plazo de dos a tres años, los nue-
vos recursos tecnológicos que encontraremos son las impresoras 
3D, que permiten la creación de objetos y maquetas promulgando 
la creatividad, y los juegos de gamificación, donde se fomenta 
el pensamiento crítico y resolución de problemas. Para finalizar, 
encontramos el periodo de cuatro a cinco años, donde destacan 
los asistentes Quantified Self, herramientas que permiten regis-
trar datos relevantes de nuestra vida diaria en la tecnología con el 
objetivo de compartirlos con otros usuarios y formar equipos. La 
integración de dichas herramientas en la docencia y su efecto en 
la CD es un reto del futuro próximo.
(...) ¿la CD docente aumenta cuanto 
más uso de las TIC hacen los profesores 
tanto dentro como fuera de las aulas?
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2.  MÉTODO
Para cumplir con los objetivos de la presente investi-
gación y someter a prueba las hipótesis anteriormen-
te planteadas se ha utilizado la encuesta transversal 
como técnica de recolección de datos y la estadística 
paramétrica como herramienta de análisis. El diseño 
se puede definir como no-experimental, descriptivo y 
correlacional (León y Montero, 2002). Se ha escogido 
este método porque permite recoger gran cantidad de 
información de manera rápida y sencilla. La plantilla 
de cuestionario es simple y fácil de entender y la apli-
cación se ha realizado bajo consentimiento informado 
de los participantes y de manera controlada por parte de 
los investigadores. 
2.1. Instrumento
Para llevar a cabo esta investigación hemos dise-
ñado un cuestionario con el objetivo de analizar la 
CD. El instrumento cuenta con cuatro bloques para 
medir diferentes habilidades y manejos de las TIC. 
El primer bloque, sobre la CD respecto al uso de 
dispositivos digitales (CD-DD), consta de 20 pre-
guntas que los docentes deben valorar con una es-
cala del 1 al 4, donde cada número tiene el siguien-
te significado:
(1) No soy capaz de hacerlo.
(2) Lo puedo hacer con ayuda.
(3) Lo puedo hacer siempre.
(4)  Lo puedo hacer siempre y podría explicárselo 
a otros.
Este bloque consta de tres apartados específicos donde 
se abarcan diferentes situaciones de uso con los dispo-
sitivos digitales, que incluyen: 
• Acciones con dispositivos digitales.
• Acciones con el ordenador.
• Acciones con el móvil/tableta. 
El rango posible de puntuación en este bloque está 
entre 20 y 80 puntos.
Partiendo de los objetivos y del marco teórico ante-
riormente expuesto, en este estudio se planten las si-
guientes hipótesis:
• Los docentes de primaria son competentes en el 
manejo de las TIC.
• Los maestros de educación primaria son capaces 
de manejar de manera competente y exitosa los dis-
positivos digitales.
• Los educadores de primaria no tienen la suficiente 
competencia y formación para hacer uso de las apli-
caciones multiplataforma.
• Los docentes de primaria utilizan las TIC durante su 
práctica docente en el aula.
• Los maestros de primaria mantienen una actitud po-
sitiva frente a las nuevas tecnologías y las nuevas 
metodologías de la enseñanza mediante las TIC.
• Existen diferencias significativas en la CD de los do-
centes según el tipo de institución en la que trabajan 
(pública o concertada).
• Existen diferencias significativas en la CD según la 
edad, el género y los años de experiencia.
Para llevar a cabo esta investigación 
hemos diseñado un cuestionario 
con el objetivo de analizar la CD. 
El instrumento cuenta con cuatro 
bloques para medir diferentes 
habilidades y manejos de las TIC
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El cuarto y último bloque evalúa la actitud de los docentes respecto 
a la inclusión de las TIC en la práctica docente (ACD). Esta parte ha 
sido adaptada de un instrumento propuesto por Tejedor, García-Var-




Se le exponen a los docentes 16 frases para valorar su actitud y se 
valora con un rango del 1 al 5, donde:
(1)  Está totalmente en desacuerdo con la afirmación plan-
teada.
(5) Está totalmente de acuerdo. 
El rango posible de puntuación en este bloque está entre 16 y 80 pun-
tos. Las puntuaciones bajas indican actitud desfavorable, y las puntua-
ciones altas, actitudes favorables. El coeficiente α de Cronbach, calcu-
lado en nuestra muestra, ha sido 0,87, indicando una alta fiabilidad de 
este instrumento. Una copia del cuestionario completo se puede solici-
tar al primer autor del presente estudio.
El segundo bloque investiga la CD en 
el uso de aplicaciones multiplataforma 
(CD-AM). Tiene 31 cuestiones que los 
enseñantes valoraron de la misma for-
ma que en el bloque anterior (del 1 al 4). 
El bloque CD-AM también está estruc-
turado en distintos apartados específi-
cos que tratan de investigar las capa-
cidades de los docentes a la hora de 
manejar las diferentes aplicaciones de 
forma exitosa. Los apartados que en-
contramos son los siguientes: 
• Acciones con aplicaciones multipla-
taforma. 
• Acciones con internet. 
• Acciones con programas para escri-
bir texto. 
• Acciones con programas de cálculo. 
• Acciones con programas de presen-
taciones.
• Acciones con programas de edición 
de vídeos, fotos y música. 
El rango posible de puntuación en este 
bloque es entre 31 y 124 puntos.
El tercer bloque trata de analizar el 
uso de las herramientas TIC en la 
práctica docente. Cuenta con 27 casi-
llas en las que el maestro debe res-
ponder a si conoce o no la aplicación 
o herramienta y si la utiliza o no en 
la práctica docente. Está dividido, al 
igual que los otros bloques, en dife-
rentes apartados para organizar las 
herramientas. Son los siguientes: 
• Dispositivos. 
• Herramientas web. 
• Aplicaciones Web 2.0. 
• Intercambio de archivos y almacena-
miento. 
• Plataforma de gestión. 
• Aulas virtuales.
• Otros recursos (redes sociales, reali-
dad aumentada, webQuest, etc.).
Bloques del cuestionario:
1.º Abarca diferentes situaciones de uso con los 
dispositivos digitales
2.º Investiga la CD en el uso de aplicaciones 
multiplataforma (CD-AM)
3.º Analiza el uso de las herramientas TIC en la 
práctica docente
4.º Evalúa la actitud de los docentes respecto a 
la inclusión de las TIC en la práctica docente 
(ACD)
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3.  RESULTADOS
3.1.  Caracterización general de los participantes
2.2.  Participantes 
Los centros que se han escogido 
para la ejecución de las encuestas 
son el Colegio Santa María Maristas 
(Toledo, línea 3), Colegio Santa María 
del Prado (Talavera de la Reina, línea 
2), Colegio Público Miguel de Cer-
vantes (Cazalegas, línea 1) y Cole-
gio Público García Bellido (Villanueva 
de los Infantes, línea 2). La muestra 
está compuesta por 58 docentes: 38 
maestras y 20 maestros. Las encues-
tas se han realizado con variedad en 
cuanto a sexo, edad y años de ex-
periencia, con el objetivo de abarcar 
más variables en el estudio. 
2.3.  Análisis de datos
En primer lugar, se han realizado 
análisis descriptivos en cada una de 
las variables. En segundo lugar, se 
ha realizado la prueba t de Student 
y el análisis de varianza (ANOVA), 
con una comprobación previa de los 
supuestos del modelo con el fin de 
analizar si existen diferencias signi-
ficativas entre los docentes de dife-
rente género e institución y según la 
edad y los años de experiencia. Pos-
teriormente, se han realizado prue-
bas Post-Hoc para determinar entre 
qué grupos existían diferencias sig-
nificativas. Para cumplir con los ob-
jetivos de relación entre variables 
se han ejecutado correlaciones de 
Pearson. Para analizar los datos se 
ha utilizado el programa SPSS 20. 


























Como ya se ha afirmado, han participado un 
total de 58 educadores de primaria, entre los 
que un 66,5 % eran maestras y un 34,5 % 
maestros. Los enseñantes encuestados son 
pertenecientes a diferentes instituciones; por 
un lado, los colegios concertados, con 26 re-
presentantes (44,8 %) y, por otro lado, las 
escuelas públicas, con 32 docentes encues-
tados (55,2 %). La edad más frecuente osci-
la entre los 31-40 años (36,2 %), seguido de 
los que tienen 51 o más años (27,6 %). En ter-
cer lugar, se encuentran los docentes de 41-
50 años (20,7 %) y, para finalizar, los más jó-
venes (15,5 %). La edad promedio es de 41 
años, con un mínimo de 25 y un máximo de 62 
años. Respecto a los años de experiencia, los 
docentes encuestados que más abundan son 
los que cuenta entre 1-9 años de experiencia 
(34,5 %), seguido de los que tienen más expe-
riencia docente (26 o más años, con un 31 %). 
Por detrás de ellos están los de 10-17 años 
de experiencia (20,7 %) y los de 18-25 años 
de experiencia docente (13,8 %). La media de 
años de experiencia es de 17,38, con un míni-
mo de 1 año y un máximo de 37 años.
Respecto a los resultados de la CD y actitud 
se puede destacar un elevado nivel medio de 
CD entre los profesores y una actitud media 
favorable hacia la incorporación de las TIC 
(véase tabla 1).
Tabla 1.  Estadísticos descriptivos
Escala Número de profesores Mínimo Máximo Media Desviación típica
CD-DD  ..............  58 44 80 69,12 9,383
CD- AM  ............. 58 52 124 96,36 17,955
ACD  .................. 58 45 75 62,34 7,188
Fuente:  elaboración propia.
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3.2.  Uso de herramientas TIC en la práctica docente
En la tabla 2 podemos observar los resultados 
globales en cuanto a las herramientas que los 
maestros han utilizado en su práctica docen-
te. Dividimos las herramientas en seis clases, 
que son: dispositivos, herramientas web, apli-
caciones de la Web 2.0, intercambio de archi-
vos y almacenamiento, plataformas de gestión 
y aulas virtuales y otros recursos. De los dis-
positivos se puede destacar que el 100 % de 
los docentes conocen y usan el ordenador, los 
proyectores y los reproductores de música y ví-
deo. Además, las tabletas y las PDI son cono-
cidas y usadas por la mayor parte de la comu-
nidad docente (79 % y 81 %, respectivamente). 
Si hablamos de las herramientas web, el 93 % 
de los enseñantes usan el correo electrónico y 
también usan en gran medida los motores de 
búsqueda y exploradores (90 %). Sin embar-
go, aunque las redes sociales son conocidas 
por la mayoría de los maestros, solo son uti-
lizadas por un 62 %. Ante toda la variedad de 
aplicaciones de la Web 2.0, destacamos como 
los más utilizados los recursos didácticos mul-
timedia, usados por un 73 % de los docentes, y 
los foros, que son conocidos por prácticamente 
todos los docentes de la muestra, pero utiliza-
dos por un 59 %. La aplicación web menos co-
nocida y utilizada es la WebQuest, que solo es 
requerida por un 38 %. 
Respecto a las herramientas de intercambio 
de archivos y almacenamiento, se destaca 
Dropbox e iCloud, conocidas por un 86 % de 
los educadores y usadas por un 57 %. Los có-
digos QR son los más desconocidos en este 
bloque y no se usan prácticamente, con un 
78 %. En cuanto a las plataformas de gestión y 
aulas virtuales se puede llegar a la conclusión 
de que son desconocidas para gran parte de 
los docentes, siendo Moodle la más conocida, 
con un 57 %, seguida de Blackboard, con un 
26 %, y WebCT, con un 20 %. Finalizando con 
otros recursos, destacamos la popular aplica-
ción de WhatsApp, con un 84  % de uso; en la 
parte negativa mencionamos a las MOOC, con 
solo un 7 % de conocimiento y un 2 % de uso.
Tabla 2.  Porcentaje de conocimiento y uso de herramientas TIC en la práctica docente
La conoce La ha utilizado
Sí No Sí No
Dispositivos
PDI 97 % 3 % 81 % 19 %
Ordenador 100 % 0 % 100 % 0 %
Tabletas 98 % 2 % 79 % 0 %
Proyectores 100 % 0 % 100 % 0 %
Reproductores de música y vídeo 100 % 0 % 100 % 0 %
Herramientas web
Correo electrónico y listas de distribución 100 % 0 % 93 % 7 %
Motores de búsqueda y exploradores 97 % 3 % 90 % 10 %
Redes sociales 90 % 10 % 62 % 38 %
Aplicaciones de la Web 2.0
Blogs-Videoblogs-Edublogs 83 % 17 % 43 % 57 %
Wikis 84 % 16 % 53 % 47 %
Foros 95 % 5 % 59 % 41 %
Recursos multimedia (vídeo, podcast, juegos, etc.) 100 % 0 % 73 % 26 %
WebQuest 76 % 24 % 38 % 62 %
Presentaciones en línea 79 % 24 % 41 % 59 %
Intercambio de archivos y almacenamiento
Dropbox-iCloud 86 % 14 % 57 % 43 %
Google Drive/SkyDrive 62 % 38 % 38 % 62 %
Códigos QR 36 % 64 % 22 % 78 %
Plataformas de gestión y aulas virtuales
Moodle 57 % 43 % 31 % 69 %
WebCT 20 % 79 % 14 % 86 %
Blackboard Collaborate 26 % 91 % 7 % 93 %
Otros recursos
Realidad aumentada (Second Life, SpiRa, etc.) 12 % 88 % 2 % 98 %
e-portafolio 14 % 86 % 2 % 98 %
MOOC 7 % 93 % 2 % 98 %
Simuladores virtuales y videojuegos 50 % 50 % 31 % 69 %
Videoconferencia con expertos en el aula 50 % 50 % 16 % 84 %
Tutorías y acción tutorial virtual (mensajería) 74 % 26 % 33 % 67 %
WhatsApp 100 % 0 % 84 % 16 %
Fuente:  elaboración propia.
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Se ha utilizado la prueba t de Student para analizar si 
hay diferencias de acuerdo al género (varón-mujer) y 
tipo de institución (privada-pública). Previamente se 
han verificado los supuestos para la utilización de esta 
técnica estadística. El test de Levene nos ha permitido 
comprobar la homogeneidad de varianzas en todas las 
escalas: CD-DD (F = ,001; p = ,975), CD-AM (F = ,443; 
p = ,509) y actitud (F = ,188; p = ,666), y la prueba Kol-
mogorov-Smirnov nos ha permitido comprobar la nor-
malidad en las distribuciones de los grupos. 
• En el caso de las mujeres, estos son los resultados: 
escala CD-DD (KS = ,114; gl = 38; p = ,200), escala 
CD-AM (KS = ,067; gl = 38; p = ,200) y actitud (KS = 
= ,089; gl = 38; p = ,200). 
• En el caso de los varones los resultados son los si-
guientes: escala CD-DD (KS = ,180; gl = 20; p = 
= ,080), escala CD-AM (KS = ,182; gl = 20; p = ,080) 
y actitud (KS = ,139; gl = 20; p = ,200). 
• En el caso de los profesores de colegios concerta-
dos, los resultados han sido: escala CD-DD (KS = 
= ,109; gl = 26; p = ,190), escala CD-AM (KS = ,102; 
gl = 26; p = ,200) y actitud (KS = ,088; gl = 26; p = ,200). 
• Y, finalmente, para la distribución de profesores de 
colegios públicos, estos son los resultados: escala 
CD-DD (KS = ,122; gl = 32; p = ,200), escala CD-AM 
(KS = ,111; gl = 32; p = ,200) y actitud (KS = ,127; gl = 
= 38; p = ,200). 
Tabla 3.  Estadísticos descriptivos según el género
Escala Género Número Media Desviacióntípica Error típico
CD-DD
 
Femenino 38 67,26 9,311 1,510
Masculino 20 72,65 8,677 1,940
CD-AM
 
Femenino 38 91,97 17,996 2,919
Masculino 20 104,70 14,992 3,352
ACD
 
Femenino 38 62,50 7,450 1,209
Masculino 20 62,05 6,840 1,529
Fuente:  elaboración propia.
En la tabla 3 se analizan los estadísticos descriptivos 
según el género.
Observando la tabla 3, se puede decir que los hombres 
tienen una mayor CD media que las mujeres tanto en 
DD (72,65) como en AM (104,70). No ocurre lo mismo 
con la actitud, pues se observa una mayor igualdad en 
las medias (62,05 y 62,50), respectivamente. Los re-
sultados de la prueba t de Student muestran que, efec-
tivamente, estas diferencias resultan estadísticamen-
te significativas en el caso de las escalas CD-DD (t = 
= – 2,143; gl = 56; p = ,036) y CD-AM (t = – 2,704; gl = 56; 
p = ,009), pero no en el caso de la actitud (ACD) 
(t = ,231; gl = 56; p = ,819). 
En la tabla 4, se analizan los estadísticos de grupo de 
acuerdo al tipo de institución. Se puede decir que los 
profesores de colegios concertados tienen una media 
más alta que los de la escuela pública tanto en la escala 
CD-DD (72,92), como en la escala CD-AM (102,50); sin 
embargo, respecto a la actitud, los valores de las me-
dias son muy similares (62,08 y 64,25, respectivamen-
te). Los resultados de la prueba t de Student muestran 
que estas diferencias resultan estadísticamente signi-
ficativas en el caso de las escalas CD-DD (t = – 2,966; 
gl = 56; p = ,004), pero no son significativas para CD-AM 
(t = – 1,357; gl = 56; p = ,180) ni en la escala de actitud 
(t = ,254; gl = 56; p = ,801).
3.3.   Análisis según el género y el tipo de institución
Tabla 4.  Estadísticos descriptivos según el tipo de institución
Escala Institución Número Media Desviacióntípica Error típico
CD-DD
 
Pública 32 66,03 8,844 1,563
Concertada 26 72,92 8,745 1,715
CD-AM
 
Pública 32 94,13 18,028 3,187
Concertada 26 102,50 19,795 3,882
ACD
 
Pública 32 64,25 10,978 1,941
Concertada 26 62,08 7,843 1,538
Fuente:  elaboración propia.
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3.4.   Análisis según la edad 
y los años de experien-
cia docente
Para analizar si hay diferencias 
entre grupos de edad y expe-
riencia docente se ha procedido 
a realizar la técnica de análisis 
de varianza (ANOVA), tras llevar 
a cabo comprobación de los su-
puestos estadísticos. En la tabla 5 
se puede verificar que se cumple 
el supuesto de normalidad para 
cada uno de los grupos estudia-
dos (excepto en la escala CD-DD 
en los de menor edad). Los resul-
tados de la experiencia docente 
son prácticamente idénticos, por 
lo que solo se presenta una tabla 
que subsume las dos variables.
Según el ANOVA hay diferencias 
significativas según la edad en las 
siguientes escalas: 
• CD-DD [F (3, 57) = 3,971;  p = ,012; 
η²parcial = ,270; potencia = ,874].
• CD-AM [F (3, 57) = 3,993; p = ,012; 
η²parcial = ,182; potencia = ,810]. 
Aunque se pueden vislumbrar dife-
rencias significativas, con un tama-
ño del efecto medio y con una alta 
potencia observada, no podemos 
especificar a qué grupo de edad 
pertenecen estas diferencias, por 
eso realizamos las pruebas Post-
Hoc. En las mencionadas pruebas 
podemos ver desigualdad (señala-
das con un asterisco en la tabla 6) 
entre los profesores más jóvenes 
(20-30 años y los mayores de 51 
años), demostrando más CD los jó-
venes en las dos escalas. En cuan-
to a la actitud en el uso pedagógico 
de las TIC, no encontramos diferen-
cias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de edad 
[F = 1,435 (3, 57); p = ,243].
Tabla 5.   Prueba de Smirnov-Kolmogorov y Shapiro-Wilk (SK) para comprobación de 
normalidad
Tabla 6.  Pruebas Post-Hoc para las diferencias de medias por edad
Escala  Edad SK gl Sig. SW gl Sig.
CD-DD 20-30 años ,229 20 ,007 ,846 20 ,004
31-40 años ,112 12 ,200 (*) ,960 12 ,783
41-50 años ,160 8 ,200 (*) ,927 8 ,489
51 o más años ,194 18 ,071 ,900 18 ,057
CD- AM 20-30 años ,102 20 ,200 (*) ,955 20 ,455
31-40 años ,130 12 ,200 (*) ,980 12 ,985
41-50 años ,148 8 ,200 (*) ,924 8 ,464
51 o más años ,157 18 ,200 (*) ,956 18 ,529
ACD 20-30 años ,128 20 ,200 (*) ,960 20 ,545
31-40 años ,188 12 ,200 (*) ,956 12 ,722
41-50 años ,163 8 ,200 (*) ,972 8 ,911
51 o más años ,176 18 ,147 ,840 18 ,006



























31-40 8,217 3,135 ,068 - ,37 16,80
41-50 3,425 3,592 1,000 - 6,41 13,26
51 + 9,689  (*) 2,789 ,006 2,05 17,33
31-40 
 
20-30 - 8,217 3,135 ,068 - 16,80 ,37
41-50 - 4,792 3,919 1,000 - 15,52 5,94
51 + 1,472 3,200 1,000 - 7,29 10,24
41-50 20-30 - 3,425 3,592 1,000 - 13,26 6,41
31-40 4,792 3,919 1,000 - 5,94 15,52
51 + 6,264 3,648 ,550 - 3,73 16,26
51 +
 
20-30 - 9,689  (*) 2,789 ,006 - 17,33 - 2,05
31-40 - 1,472 3,200 1,000 - 10,24 7,29






31-40 15,083 6,093 ,099 - 1,61 31,77
41-50 11,500 6,981 ,632 - 7,62 30,62
51 + 17,500  (*) 5,421 ,013 2,65 32,35
31-40
 
20-30 - 15,083 6,093 ,099 - 31,77 1,61
41-50 - 3,583 7,616 1,000 - 24,44 17,28
51 + 2,417 6,219 1,000 - 14,62 19,45
41-50 20-30 - 11,500 6,981 ,632 - 30,62 7,62
31-40 3,583 7,616 1,000 - 17,28 24,44
51 + 6,000 7,090 1,000 - 13,42 25,42
51 + 20-30 - 17,500  (*) 5,421 ,013 - 32,35 - 2,65
31-40 - 2,417 6,219 1,000 - 19,45 14,62
41-50 - 6,000 7,090 1,000 - 25,42 13,42
(*)  Límite inferior de la significación verdadera.
Fuente:  elaboración propia.
Fuente:  elaboración propia.
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Como se observa en el gráfico 1, la CD de los docentes es superior en 
los enseñantes más jóvenes, disminuyendo según se va avanzando 
en la edad. Sin embargo, en la actitud respecto al uso pedagógico de 
las TIC las medias son bien diferentes. Se puede observar una acti-
tud menos favorable en los docentes más jóvenes y en los que están 
entre los 41-50 años, y una actitud más favorable en los enseñantes 
entre 31-40 años y en los de más avanzada edad.
Gráfico 1.   Medias en la escala CD-DD (superior) y actitudes hacia las TIC (infe-
rior) de acuerdo a los rangos de edad Para el análisis según la experien-
cia docente, se han realizado los 
mismos pasos que en el análisis 
por edad. Primero se ha realizado la 
prueba ANOVA, donde pueden ob-
servarse diferencias significativas en 
las escalas:
• CD-DD [F (3, 57) = 4,694;
 p = ,006; η²parcial = ,207;
 potencia = ,873].
• CD-AM [F (3, 57) = 3,998; 
 p = ,012; η²parcial = ,182;
 potencia = ,810]. 
Las pruebas Post-Hoc de la tabla 7 
muestran diferencias entre el grupo 
de menor experiencia (1-9 años) y 
el de mayor experiencia (más de 26 
años). Nuevamente no hay diferen-
cias significativas en la actitud hacia 
las TIC [F (3, 57) = ,292; p = ,831].
(...) la CD de los docentes 
es superior en los 
enseñantes más jóvenes, 
disminuyendo según se va 
avanzando en la edad
Fuente:  elaboración propia.
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Gráfico 2.  Medias en la escala CD-AM (izda.) y actitudes hacia las TIC (dcha.) de acuerdo a los años de experiencia docente
(...) la CD-AM es mucho 
mayor en los docentes 
que tienen entre 1-9 
años de experiencia. 
Sin embargo, respecto 
a la actitud, se puede 
observar que esta es 
menos favorable en los 
docentes de experiencia 
intermedia (entre 10-25 
años de experiencia)































10-17 8,217 3,135 ,068 - ,37 16,80
18-26 3,425 3,592 1,000 - 6,41 13,26
26 + 9,689 (*) 2,789 ,006 2,05 17,33
1-9 10-17 - 8,217 3,135 ,068 - 16,80 ,37
18-26 - 4,792 3,919 1,000 - 15,52 5,94
26 + 1,472 3,200 1,000 - 7,29 10,24
1-9 10-17 - 3,425 3,592 1,000 - 13,26 6,41
18-26 4,792 3,919 1,000 - 5,94 15,52
26 + 6,264 3,648 ,550 - 3,73 16,26
1-9 10-17 - 9,689 (*) 2,789 ,006 - 17,33 - 2,05
18-26 - 1,472 3,200 1,000 - 10,24 7,29




1-9 10-17 15,083 6,093 ,099 - 1,61 31,77
18-26 11,500 6,981 ,632 - 7,62 30,62
26 + 17,500 (*) 5,421 ,013 2,65 32,35
1-9 10-17 - 15,083 6,093 ,099 - 31,77 1,61
18-26 - 3,583 7,616 1,000 - 24,44 17,28
26 + 2,417 6,219 1,000 - 14,62 19,45
1-9 10-17 - 11,500 6,981 ,632 - 30,62 7,62
18-26 3,583 7,616 1,000 - 17,28 24,44
26 + 6,000 7,090 1,000 - 13,42 25,42
1-9 10-17 - 17,500 (*) 5,421 ,013 - 32,35 - 2,65
18-26 - 2,417 6,219 1,000 - 19,45 14,62
26 + - 6,000 7,090 1,000 - 25,42 13,42
(*)  Límite inferior de la significación verdadera.
Fuente:  elaboración propia.
Fuente:  elaboración propia.
Como se observa en el gráfico 2, la 
CD-AM es mucho mayor en los do-
centes que tienen entre 1-9 años de 
experiencia. Sin embargo, respecto 
a la actitud, se puede observar que 
esta es menos favorable en los do-
centes de experiencia intermedia 
(entre 10-25 años de experiencia).
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3.5.  Análisis correlacional
Finalmente, se ha realizado un análisis co-
rrelacional en el que se puede observar, 
como se esperaba, que hay una alta correla-
ción (véase tabla 8) entre las dimensiones de 
la CD-DD y de la CD-AM, es decir, el profe-
sor con alta competencia en los dispositivos 
digitales también tiene alta competencia con 
aplicaciones multiplataforma, pero, contrario 
a lo esperado, no hay una correlación entre 
la CD y la actitud de los profesores ante la in-
corporación de las TIC en el aula, sugiriendo 
que son variables independientes.
4.  DISCUSIÓN
El fin de esta investigación ha sido cono-
cer el grado de CD, el uso de la tecnología 
en el aula y la actitud frente a las TIC de 
los docentes de primaria tanto de manera 
global, como de manera específica, en dis-
tintos aspectos. Para conseguir estos ob-
jetivos se ha utilizado como instrumento la 
encuesta, obteniendo de esa forma los di-
ferentes resultados cuantitativos mostrados 
con anterioridad, que nos servirán de guía 
para establecer las conclusiones que a con-
tinuación se mostrarán.
Es destacable mencionar el éxito de la in-
vestigación a la hora de cumplir los objeti-
vos marcados al principio. El objetivo global 
se ha conseguido, ya que la investigación 
nos ha permitido conocer la competencia 
digital de los docentes de primaria perte-
necientes a esta muestra. Los objetivos se-
cundarios también se han logrado, permi-
tiendo este estudio investigar la CD frente a 
dispositivos digitales, aplicaciones multipla-
taforma y actitud frente a las TIC, además 
de conocer el uso que le dan los docentes a 
las herramientas TIC en la práctica cotidia-
na en el aula. También se han alcanzado 
los objetivos de analizar diferentes varia-
bles, como la desigualdad de competencia 
según el género, la institución, la edad o la 
experiencia docente.
Tabla 8.   Correlación de Pearson entre las escalas de CD y la actitud hacia el 
uso pedagógico de las TIC
Escala CD-DD CD-AM ACD
CD-DD  .............................................  1 ,781 (*) ,164
CD- AM  ............................................ 1 ,196
ACD  ................................................. 1
(*)  p < ,05
Fuente:  elaboración propia.
Gracias a estos objetivos fue posible la creación de diferentes hi-
pótesis, que se han sometido a prueba. Entre los resultados más 
significativos se ha encontrado que los docentes de primaria se 
consideran competentes en el manejo de las TIC y en el uso de 
la mayoría de los dispositivos digitales. También se ha observado 
que los maestros de primaria conocen varias herramientas TIC, y 
aquellas que conocen son usadas en su trabajo como docentes. 
Sin embargo, también hay un alto desconocimiento (y, por tan-
to, desuso en el aula) de herramientas importantes, por ejemplo, 
dentro de las aplicaciones de la Web 2.0, más de la mitad de los 
docentes desconocen y no usan en el aula herramientas con mu-
chas posibilidades desde el punto de vista pedagógico, como los 
edublogs, los videoblogs, los webQuest y las presentaciones en 
línea. Más de un 70 % de los docentes no usan herramientas de 
intercambio de archivos y plataformas educativas y casi el 100 % 
no ha usado nunca el e-portafolio. 
Entre los resultados más significativos se ha 
encontrado que los docentes de primaria se 
consideran competentes en el manejo de las 
TIC y en el uso de la mayoría de los dispositivos 
digitales. También se ha observado que 
los maestros de primaria conocen varias 
herramientas TIC, y aquellas que conocen son 
usadas en su trabajo como docentes
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Uno de los resultados más interesantes del 
presente trabajo es que una gran mayoría de 
los enseñantes mantiene una actitud positiva 
frente a las nuevas tecnologías y su uso edu-
cativo en las aulas, hecho que es fundamen-
tal aprovechar para fortalecer y promocionar el 
uso de las tecnologías en las aulas de primaria. 
Por otra parte, se han encontrado diferencias 
significativas entre la percepción de los docen-
tes de escuelas públicas y concertadas; los 
docentes de colegios concertados presentan 
más competencia frente al uso de dispositivos 
digitales y las aplicaciones multiplataforma, sin 
embargo, en la actitud hacia las TIC hay una 
igualdad respecto a los colegios públicos. Tam-
bién se han encontrado diferencias significati-
vas según edad, género y años de experien-
cia, pero con matices: los docentes con menos 
edad son más competentes digitalmente que el 
resto de enseñantes. Entre géneros también se 
destaca mayor competencia por parte del gé-
nero masculino en el uso de dispositivos digita-
les y en el uso de aplicaciones multiplataforma. 
Se ha demostrado que según la experiencia do-
cente hay dos grupos que destacan en compe-
tencia frente al resto, estos son los que tienen 
entre 1-9 años de experiencia y los que tienen 
entre 18-25 años de experiencia docente. Sin 
embargo, no se evidenciaron diferencias en las 
actitudes hacia la incorporación de las TIC en la 
enseñanza en ninguno de los grupos analizados, 
presentando actitudes igualmente favorables. 
Si hablamos de hipótesis no verificadas, la tercera hipótesis, 
que habla del uso de aplicaciones multiplataforma, nos da un 
resultado distinto al esperado, demostrando que en la actuali-
dad los docentes son competentes en el uso de este tipo de 
aplicaciones al contrario de lo que se exponía en las hipótesis 
anteriormente citadas. Es importante mencionar que una limi-
tación de estos resultados es su generalización, pues la mues-
tra no ha sido seleccionada de forma probabilística, lo que li-
mita el grado de generalización de los resultados a la muestra 
de la que han sido extraídos, sin poder hacer inferencia alguna 
respecto a los demás docentes de educación primaria.
Como futuras líneas de investigación en esta temática, se 
puede profundizar obteniendo una muestra representativa 
de las zonas geográficas españolas y ampliando la investiga-
ción con más centros y docentes, consiguiendo de esta forma 
unos resultados más generalizables. Además, se puede com-
plementar la investigación con un estudio cualitativo, usando 
como instrumento la entrevista y la observación directa de la 
competencia digital y del uso de las herramientas TIC en el 
aula. De esta forma se conseguirían datos más detallados y 
precisos, pues el autoinforme puede implicar una sobrevalo-
ración de la competencia debida a la deseabilidad social al 
responder al cuestionario.
En resumen, de este estudio podemos concluir que los do-
centes de primaria pertenecientes a la muestra trabajada son 
competentes digitalmente y conocen diferentes herramientas 
TIC, aunque solo utilizan algunas en el aula. Los maestros de 
los colegios concertados consideran que poseen una mayor 
competencia digital que los de la escuela pública. Los pro-
fesores afirman tener una mayor competencia en el uso de 
dispositivos digitales y aplicaciones multiplataforma que las 
profesoras. Y los enseñantes más jóvenes y con menos expe-
riencia, como nativos digitales, poseen una mejor competen-
cia frente al resto de educadores en cuanto al uso de dispo-
sitivos y aplicaciones multiplataforma en la práctica docente.
Como futuras líneas de investigación en esta 
temática, se puede profundizar obteniendo 
una muestra representativa de las zonas 
geográficas españolas y ampliando la 
investigación con más centros y docentes, 
consiguiendo de esta forma unos resultados 
más generalizables
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